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A Re-Examination of Spinoza from the Standpoint of 
the Deep Ecological Movement 
一一一TheProblem of "N ature" in Environmental Ethics一一一
Toshiya ASANO 
The "Deep Ecology" movement (a term originated by Arne N aess) has been greatly 
influenced by Spinoza's philosophy. According to Naess， an expanded interpretation 
of Spinoza's concept of self-preservation can serve as a fundamental for arriving at a 
universaL feeling of Se1f， which is regarded as important by certain types of引deep
ecologist". Naess also regards Spinoza's "unification of Nature" as being completely 
in accord with the deep ecologists' doctrines. 
However， Spinoza's concept of nature is entirely different from such romantic 
notions. Unclassifiable as刊deep"or l'shal1owぺSpinoza'sN ature is not a foundation 
to which al existence returns. As the definition of substance in "Ethics" shows， 
N ature is， for Spinoza， causa SUl~ that is， the self-referential movement of differentia-
tion， or the superficial and immanent substance that consists of absolutely infinite 
attributes. 
Thus， inSpinoza's system， the idea of "returning to nature" has no meaning because 
there is no place to which one can return. Rather， he maintains that self-causal 
substance expresses itself within us as the modus of God. The far more important 
things are our energies and joy， which harmonize with other bodies as they increase. 
N ature is a self-causal process that has no deeper or transcendental dimension. 
For Spinoza， the subject is merely an effect or outcome of the transition of our active 
Therefore the universal Self that seeks to arrive is also illusory and meaning-
????????????
power. 
les. 
Deep Ecology appears to have deep roots in Spinoza's philosophy only when one 
overlooks its radical and anomalous character. 
??
